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Manifest del Moviment d'Escoles Mallorquines,
llegit el dia de la presentació del SUS
MALLORCA!!, el 28 de juny d'enguany a la sala
d'actes del Conservatori, per Elisabet Abeyà
El Moviment d'Escoles Mallorquines s'adhereix als actes de SUS Mallorca! que promou l'Obra Cultural Balear.
Volem manifestar que estam totalment en contra del decret de trilingüisme aprovat recentment. Hi estam en
contra perquè:
- ha estat elaborat i aprovat a esquenes de la comunitat educativa i tot i havent-s'hi manifestat en contra
sindicats, la Universitat de les Illes Balears, col·lectius d'ensenyants, associacions de pares i mares...
- s'ha elaborat sense haver fet cap avaluació de l'ensenyament de les llengües en el nostre sistema
educatiu. 
- significa un retrocés de la llengua catalana a les escoles.
- significa una discriminació a l'hora de repartir els recursos educatius, ja que segons aquest decret
s'atorgaran més recursos materials i humans als centres que es dobleguin a les pretensions del govern. 
Tots sabem que no hi ha cap llei que es pugui complir si els professionals que l'han de dur a terme no hi
col·laboren. Idò sapigueu tots que hi ha una gran part del col·lectiu d'ensenyants que no col·laborarà ni el més
mínim per arraconar la llengua catalana als centres d'ensenyament. Volem que els infants i els joves aprenguin
llengües estrangeres a les escoles, però no volem que aquesta sigui una excusa per treure al català el seu
paper de llengua principal en l'ensenyament: la llengua que acull, la llengua que ajuda a sentir-se grup, la
llengua que dóna cohesió de país i que ajuda a sentir-nos mallorquins i mallorquines, sigui quina sigui la nostra
procedència geogràfica o social. 
Volem que es dediquin més recursos a l'ensenyament perquè és necessari, però volem que aquest recursos
siguin repartits amb equitat i amb justícia, que tots els infants i els joves puguin fruir d'uns espais dignes, dels
materials necessaris i del professorat suficient i amb la formació suficient. I això des dels 0 anys fins a l'en-
senyament d'adults. Seria realment un disbarat que en un sistema educatiu on encara hi falten tantes coses
bàsiques, tenguessin més recursos que els altres els centres que hagin decidit fer del català res més que una
llengua més. 
Estam davant una situació difícil per a l'ensenyament: se'l pretenen fer seu interessos mercantilistes i
interessos electoralistes. Tots els qui estimam l'ensenyament sabem que no és o no ha de ser una eina de
mercat ni una eina electoral, sinó un espai de diàleg que acompanya els ciutadans i ciutadanes durant el seu
creixement i no els deixa mai, perquè encara que siguem grans, tots estam en un procés de formació contínua.
És veritat que estam en un moment difícil però també és veritat que n'hem passats d'altres i n'hem sabut
sortir. Aquest país ha comptat amb un bon nombre de mestres que han sabut ensenyar en català a tota una
generació sencera i aquest procés va tenir uns inicis que semblaven molt difícils o gairebé impossibles. Si
llavors ho vàrem saber fer, també en sabrem ara, però volem dir-vos que tots sols no podem, necessitam el
suport de tota la societat: famílies, comerciants, empresaris de tot tipus, professionals i treballadors de tot
tipus, mitjans de comunicació, associacions cíviques... Tots som necessaris i tots hem de fer per la llengua
catalana com a mínim allò que ens toca de fer. 
Encararem un nou curs malgrat tot amb alegria, perquè els infants i els joves s'ho mereixen. I continuarem
fent possible que la llengua catalana sigui la principal en la quotidianitat de les nostres escoles, malgrat
el que puguin dir els decrets retrògrades. No us oblideu, des dels vostres llocs a la societat, de donar-nos
suport. q
